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”ALLAH tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya” 
                QS. Al Mu’ minun: 62 
”Sesungguhnya ALLAH tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan mereka sendiri..” 
               QS. Ar Ra’ d: 11 
”Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah 
dia usahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepada -NYA)” 
         QS. An Najm: 39-40 
”You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one” 
       John Lennon - Imagine  
“At first, by a small step the footprint which is long if I step one by one and turn 
around. I am honest even if warped. You have come a long way. Everything is 
for today” 
       L’ Arc~en~Ciel - BLESS 
“Saat akhirat dan keluarga menjadi sebuah motivasi, tidak ada yang tidak 
mungkin untuk sebuah realisasi mimpi” 






Saya persembahkan sebuah karya dengan perjuangan dan 
kerja keras yang luar biasa ini untuk : 
 
? ALLAH SWT, Satu-satunya tempat dimana aku 
memohon pertolongan, ampun dan doa. 
? Bapak dan Ibu (Mardi S & Sri S) atas semua kasih 
sayang,  perjuangan dan kesabarannya, tanpa kalian 
saya bukan apa-apa. 
? Kakak saya (Arief Purwonegoro & Danis Eka P) dan 
Adik saya (Ardityo Tri H) atas semua bantuan dan 
dukungannya. 
? Keluarga Besar Mardi S – Sri S dan Keluarga Besar 
Bambang R – Testiani Dwi P yang saya banggakan. 
? Semua sahabat dan teman-temanku atas dukungan dan 
















 Alhamdulillahirobil’alamin, segala puji hanya bagi ALLAH SWT Rabb 
semesta alam yang telah melimpahkan banyak nikmat, hidayah dan kasih sayang-
NYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
dengan judul “ANALISIS KESEHATAN KEUANGAN PADA ABADI 
TEHNIK SPESIALIS AC MOBIL DI SURAKARTA  DENGAN 
MENGGUNAKAN MODEL Z-SCORE (ALTMAN)” sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Tak ada manusia yang mampu hidup sendiri. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya 
skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis ucapkan 
kepada : 
1. Bapak Prof. Drs. H. Bambang Setiaji, MS. Selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak DR. Triyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM., selaku ketua Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bapak Drs. H. Ma’ ruf, MM , selaku Pembimbing Skripsi serta Pembimbing 
Akademik (PA) yang sudah bersedia membimbing, berdiskusi dan memberi 
pengarahan dengan sabar serta memberi nasihat yang berguna baik di 
perkuliahan maupun di kehidupan. 
5. Bapak Marbiki, selaku pemilik ABADI TEHNIK Spesialis AC Mobil yang 
memberikan izinnya untuk meneliti perusahaannya. 
6. Bapak Poeryoto, selaku Kepala Staff  ABADI TEHNIK Spesialis AC Mobil 
yang bersedia meluangkan waktu untuk memberi informasi yang dibutuhkan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah membimbing dan mengajarkan banyak ilmu untuk saya. 
8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mardi S dan Ibu Sri S atas kasih sayang , 
doa, perjuangan, nasihat, dorongan serta bantuan yang tak akan bisa saya balas 
sampai kapanpun. Semoga skripsi ini menjadi awal untuk segala impian dari 
harapan bapak dan ibu terhadap saya. 
9. Bapak Bambang Riyanto dan Ibu Tesiani Dwi Putrianti serta Dimas Dwi 
Putranto, atas segala bantuannya  untuk keluarga saya. Semoga Kita semua 
menjadi keluarga besar yang bahagia di dunia dan akhirat. 
10. Kakak yang saya banggakan, Arief Purwonegoro, SE dan Danis Eka 
Puspitawati, SS atas segala perhatian dan bantuannya yang tak terkira, semoga 
kalian menjadi orang tua yang baik untuk keponakanku kelak. 
11. Mbah Kakung dan Mbah Putriku, terima kasih atas nasihat, dukungan dan 
bantuannya. 
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12. Keluarga Om Tejo dan Bulik Retno, Enny dan Hendra atas semua dukungan 
dan bantuannya selama ini. Kalian bagian dari perjuangan saya. 
13. Om Sandi dan Bulik Ulfa, terima kasih atas segala bantuannya untuk keluarga 
saya. 
14. Adikku Ardityo Tri Hutomo dan Juwita atas dukungannya belajar yang rajin 
dan lampaui kakak-kakakmu.  
15. Keluarga Bapak Sriyono dan Ibu Sriyono, Mas Basuki, Mbak Ari dan Joyce. 
Terima kasih atas segala bantuannya, terima kasih telah menganggap saya 
sebagai keluarga. 
16. Teman-teman kelas D angkatan 2007 : Heri, Samson, Bowo, Daryadi, Andi, 
Feri, Dedi, Sidiq, Waluyo, Diah, Dewi, Siska, Putri, Vera, Agustin, Riska, 
Dila, Rina, Amy, Sediyani, Yani,  Lydia. Terima kasih atas kerja sama, 
dukungan dan pertemanan yang indah ini.  
17. Saudara seperjuangan : Heri, Bowo, Bagus, Andi, Septian, Samson, Daryadi,  
Sidqon, Febri, Ganes, Fian, Tegar, Waluyo, Aziz dan Ari. Terima kasih atas 
banyak hal yang kalian berikan padaku, Solo menarik karena ada kalian,  
bahagia bisa mengenal kalian. Kita untuk selamanya. 
18. Teman-teman IMM 07 dan Ex-IMM 07 : Lukman, Sidqon, Eka, Aan, Tuwi, 
Wawan, Amin, Wahyu, Lisna, Ayu dan Diah serta senior-seniorku. Terima 
kasih atas dukungannya, Sukses terus buat kita semua. 
19. Sahabat-sahabatku: Christop, Agung, Debby, Chendy, Tommy, Dina, harum, 
Fadillah, Shelly, Desi, Puji, Nindya. Terima kasih atas persaudaraan dan 
banyak hal yang kalian berikan padaku, perjuangan kita masih panjang. 
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20. Teman-teman SMA N 113 ‘07: Dimas, fauzi, Jumi, Dimot, Ananda, Haris, 
Dicky, Dion, Iqbal, Afrianto, Aliph, Anggi, Tuti, Husnul, Fanny, Linda. 
Terima kasih atas banyak hal yang kalian berikan padaku, kalian selalu di hati.  
21. Kru 2H: Ibnu, Anto, Iman, Nanda. Terima kasih atas banyak hal yang kalian 
berikan padaku. Tetaplah berjuang bersama 
22. Teman-teman kost ABADI : Mas Dede, Mas Fajar, Mas Budi, Aziz, Faisal, 
Onang, Andi, Yudha, Aan, Anggi. Terima kasih atas bantuan dan dukungan 
yang kalian berikan padaku, maaf jarang berkumpul dengan kalian tapi itu tak 
berpengaruh apapun pada pertemanan kita. 
23. Alm. Risty Roshinta D, terima kasih atas banyak hal yang engkau berikan 
padaku, kau salah satu penyemangat dan motivatorku. Maaf atas segala salah 
dan kebohongan yang baru bisa kuceritakan di ulang tahun terakhirmu. Jikalau 
kita percaya hidup setelah mati, kita tak akan pernah bertemu lagi tetapi kau 
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ALLOH memberikan tempat terbaik untukmu, Amin. 
24. Orang-orang yang telah memberi warna pada kehidupanku: Nur Eka, Zahra, 
Ayu, Nia, Chika dan Lia. Terima kasih atas segala dukungannya dan 
bantuannya. Semoga silaturahmi selalu terjaga. 
25. Karyawan dan karyawati UMS yang telah membantu dalam hal apapun 
selama masa kuliah.  
26. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu.  
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Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat 
memberikan manfaat yang baik  bagi pembaca, peneliti selanjutnya dan pihak-
pihak yang membutuhkan informasi dari skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 
penyusunan ini masih jauh dari sempurna, maka penulis sangat berterima kasih 
kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam bentuk apapun serta 
memberikan kontribusi yang sangat luar biasa.  
Penulis juga meminta maaf apabila masih ada pihak-pihak yang belum 
tercantum atau belum disebutkan, semoga kebaikkan anda semua mendapat 
balasan dari Yang Maha Kuasa. Amin.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesehatan 
perusahaan atau kinerja keuangan pada Perusahaan ABADI TEHNIK Spesialis 
AC Mobil di Surakrta selama tiga tahun terakhir. 
Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 
hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah multivariate discriminant analisis atau analisis 
diskriminan model Altman (Z-Score) dengan menganalisis laporan keuangan 
perusahaan selama tiga tahun untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dan 
kesehatan kinerja keuangan perusahaan. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui : 1) Hasil analisis dengan 
perhitungan persamaan deskriminan dapat diketahui bahwa nilai Z-score untuk 
tahun 2007 sebesar 2,33, dimana berada di antara batas minimum dan nilai standar, 
sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan tahun 2007 berada pada grey 
area tetapi tergolong cukup sehat, 2) Hasil analisis dengan perhitungan persamaan 
deskriminan dapat diketahui bahwa nilai Z-score untuk tahun 2008 sebesar 2,54, 
dimana berada di antara batas minimum dan nilai standar, sehingga dapat 
dikatakan bahwa tingkat kesehatan tahun 2008 berada pada grey area tetapi 
tergolong cukup sehat, 3) Hasil analisis dengan perhitungan persamaan 
deskriminan dapat diketahui bahwa nilai Z-score untuk tahun 2009 sebesar 2,15, 
dimana berada di antara batas minimum dan nilai standar, sehingga dapat 
dikatakan bahwa tingkat kesehatan tahun 2009 berada pada grey area tetapi 
tergolong cukup sehat. 
 
Kata kunci :  Multivariate Discriminant Analisis, Z-Score (Altman), Kesehatan 
Keuangan dan Kebangkrutan Perusahaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
